





























































評価基準は,質問ⅠとⅠⅠⅠについては, ｢よかった｣ (5点), ｢ふつう｣ (3
点), ｢よくなかった｣ (1点)の5段階評価,質問ⅠⅠについては, ｢そう思





































































































口百 10首 20首 30% 40唱 50首 60首 70也 80也 90首 100唱
第7回「学生による授業評価Jの報告 239 
一部通年・後期科目



































































的 10也 20首 30弘 40首 50弛 60% 70首 80情 90也 1∞情




































0見 10% 20司 30弘 40也 50耳 60唱 70耳目。首 90弛 100也



































0弛 10% 20'" 30首 40首 50首 60唱 70略目。唱 90首 100也




































側 10% 20首 30也 40% 50唱 60首 70唱 80首 90也 1∞ー
第 7回「学生による授業評価Jの報告 249 
一部基礎科目 (4)
回答数 120 


































































0也 10% 20% 30首 40唱 50首 60首 70首 80% 90弛 100%

































0也 20弛 40% 60% 80也 10 唱




































































0も 10耳 20也 30唱 40% 50首 60也 70情 80首 90也 100首





































日 10弘 20唱 30幅 40也 50" 60唱 70司自o!ro 90也 100唱

















0% 20首 40弛 60弛 80 % 100弛
